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This research was conducted because of the lowness of learning activities 
in social studies of the fifth grade students of SDN Kayu Apu that was gotten 
from first data observation. The statement of the problems are as follows; 1) how 
is the implementation of role playing learning model to improve learning activities 
of the fifth grade students in the second semester of SDN Kayu Apu in academic 
year 2013/2014 as a effort competence achievement in social studies? 2) Can the 
implementation of role playing learning model improve learning achievement of 
social studies of the fifth grade students in the second semester of SDN Kayu Apu 
in academic year 2013/2014? 3) how is the teacher activities in order to manage 
social studies by applying role playing learning model of the fifth grade students 
in the second semester of SDN Kayu Apu in academic year 2013/2014? The 
objective of this classroom action research are; 1) to describe the implementation 
of role playing learning model to improve learning activities of the fifth grade 
students in the second semester of SDN Kayu Apu in academic year 2013/2014 as 
a effort competence achievement in social studies 2) to describe the improving 
learning achievement of social studies by applying role playing learning model of 
the fifth grade students in the second semester of SDN Kayu Apu in academic 
year 2013/2014 3) to describe the teacher activities in order to manage social 
studies by applying role playing learning model of the fifth grade students in the 
second semester of SDN Kayu Apu in academic year 2013/2014. 
Role playing is one of learning models which teach the students to master 
the materials by developing the imaginations and full comprehension that was 
done by the students by acting character out. The hypothesis of this research is the 
implementation of role playing learning models can improve students’ learning 
activities and teachers’ activities in social studies of the fifth grade students in 
even semester of Indonesia Proclamation of independence in SDN Kayu Apu. 
This classroom action research was conducted by the fifth grade students 
of SDN Kayu Apu Kudus in academic year 2013/2014. The procedures of this 
research were; 1) planning 2) action 3) observation 4) reflection. The methods of 
the collecting the data that is used were; test, interview, observation, and 






The result of the research showed that there was significantly improving of 
students’ learning activities about the material of Indonesia proclamation of 
independence with percentage of average was 62.25% (enough) in the cycle I and 
changed into 75.86% (good) in the cycle II. So it improve the result of students 
learning with completeness percentage, they were in pre cycle 69,24 (52,38%), 
cycle I 69,5 (60%) and cycle II 77,38 (80,95%). Learning activities management 
by using role playing learning model was also had increasing from percentage 
69,98% (good) in the cycle I and 84,45% (good) in the cycle II. 
For conclusion of this research can be explained that the implementation 
of role playing learning can improve students’ learning activities in the social 
studies about material of Indonesia proclamation of independence of the fifth 
grade students of SDN Kayu Apu Kudus. The writer have suggestion for the 
students, they are hoped are able to be more active in their learning, the teacher 
should be use role playing learning model in social studies learning and used 
others learning models more than creative, the school can improve the quality 










Hidayah, Yunita Nurma. 2014. Meningkatkan Aktivitas Belajar Dalam 
Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Role Playing Pada 
Siswa Kelas V Semester II SDN Kayu Apu Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing 
(i) Drs. Masturi, M.M, (ii) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
Kata kunci : Model pembelajaran role playing, aktivitas belajar, Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya aktivitas belajar IPS siswa 
kelas V SDN Kayu Apu Kudus yang diperoleh dari data observasi awal. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan model pembelajaran 
role playing untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V semester II di 
SDN Kayu Apu Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai upaya pencapaian 
kompetensi dalam mata pelajaran IPS ? 2) Apakah penerapan model pembelajaran 
role playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V semester II di 
SDN Kayu Apu Tahun Pelajaran 2013/2014? 3) Bagaimana aktivitas guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran role 
playing pada siswa kelas V semester II di SDN Kayu Apu Tahun Pelajaran 
2013/2014?. Tujuan Penelitian tindakan kelas ini adalah 1) Mendeskripsikan 
penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan aktivitas belajar 
siswa kelas V semester II SDN Kayu Apu tahun pelajran 2013/1014 sebagai 
upaya pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran IPS 2) Mendeskripsikan 
peningkatan hasil belajar IPS siswa dengan menerapkan model pembelajaran role 
playing pada siswa kelas V semester II di SDN Kayu Apu Tahun Pelajaran 
2013/2014 3) Mendeskripsikan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran IPS 
dengan menerapkan model pembelajaran role playing pada siswa kelas V 
semester II di SDN Kayu Apu Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Role Playing adalah suatu model pembelajaran yang mengajarkan siswa 
untuk menguasai bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 
penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah Penerapan model pembelajaran role playing diduga 
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran 
IPS kelas V Semester 2 dalam Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia SDN 
Kayu Apu.   
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas V SDN Kayu 
Apu Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Prosedur penelitian ini terdiri dari (1) 
perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan; (4) refleksi. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian terbukti menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 
aktivitas belajar siswa materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan rata-rata 
persentase 62,25% (cukup) pada siklus I dan menjadi 75,86% (baik) pada siklus 
II. Sehingga meningkatkan hasil belajar siswa dengan persentase ketuntasan yakni 





Aktivitas pengelolaan pembelajaran dengan model role playing juga mengalami 
peningkatan dari persentase 69,98% (baik) pada siklus I dan 84,45% (baik) pada 
siklus II. 
Simpulan penelitian dapat diterangkan bahwa penerapan model role 
playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pelajaran IPS materi 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kelas V SDN Kayu Apu Kudus. Saran yang 
diberikan yaitu siswa hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran, guru hendaknya 
menggunakan model role playing  pada pembelajaran IPS dan menggunakan 
model pembelajaran lainyang lebih kreatif, sekolah dapat meningkatkan mutu dan 
kualitas melalui pembelajaran yang baik, peneliti lain dapat meningkatkan 
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